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Perusahaan dalam mengembangkan diri tetap harus memperhatikan aspek 
sosial dan lingkungan. Perbedaan karakteristik perusahaan menyebabkan 
tanggung jawab sosial perusahaan berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah  
untuk menganalisis pengaruh profile dan profitabilitas perusahaan terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility. Desain penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis. Jenis yang digunakan adalah data 
kuantitatif yang berisi laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan adalah teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa profile tidak berpengaruh terhadap CSR. 
Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate 
Social Responsibility. 
 







 Companies in developing themselves must still pay attention to social 
and environmental aspects. Different characteristics of the company cause 
different corporate social responsibilities. The purpose of this study is to analyze 
the effect of company profile and profitability on the disclosure of Corporate 
Social Responsibility. The design of this study is quantitative research by testing 
hypotheses. The type used is quantitative data containing annual reports of 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. 
The sample used was purposive sampling technique. The data analysis technique 
uses multiple linear regression. The results showed that the profile had no effect 
on CSR. While profitability has a positive effect on disclosure of Corporate Social 
Responsibility. 
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